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1. L’omicidio del soggetto e il vuoto intorno
In Critica della modernità $ODLQ 7RXUDLQH UDFFRQWD OD PRGHUQLWj D
SDUWLUHGDOOH FDWHJRULHGL UD]LRQDOLWj H VRJJHWWLYLWj HGDOOD ORURGLDOHWWLFD
storica.1$OO·LQL]LRXQLWHGDOFRPXQHFRQWUDVWRFRQLGLVSRVLWLYL LGHQWLWDUL
tradizionali, esse tendono a divaricarsi da un lato per via della progressiva 
autonomizzazione dei sistemi razionali, tanto nella sfera pratica e politica 
TXDQWRLQTXHOODVFLHQWLÀFDHGHSLVWHPRORJLFDGDOODEXURFUD]LDZHEHULDQD
ÀQRDOOHGLYHUVHIRUPHGLVWUXWWXUDOLVPRHIXQ]LRQDOLVPRFKHGRPLQDQRLO
FDPSRGHOOHVFLHQ]HVRFLDOLQRYHFHQWHVFKHHGDOO·DOWURDFDXVDGHOODSUR-
gressiva condizione di alienazione di un soggetto che, infatti, entra in crisi. 
,SHUFRUVLGHOODUD]LRQDOLWjHGHOODVRJJHWWLYLWjVRQRVHPSUHSLGLVWDQWL'D
XQDSDUWHODUD]LRQDOLWjDXWRQRPL]]DQGRVLSURVHJXHQHLIDWWLOD´FURFLDWD
moderna” contro le forme di vita tradizionali, istituendo nuove forme di 
vita standardizzate, omogenee nei diversi contesti spazio-temporali, larga-
mente pervasive e destinate, almeno prima facie, a indebolire, trasformare 
e in qualche caso distruggere le culture precedenti, che non a caso vivo-
no spesso in vere e proprie condizioni di “resistenza”. Viene a mancare, 
GDOO·DOWUD SDUWH LO SROR ´SRVLWLYRµ QHO QRPHGHO TXDOH TXHOOD UDJLRQH KD
incominciato, tra il Seicento e il Settecento, la sua guerra ai dispositivi del 
dominio tradizionale, ossia il soggetto libero, autonomo, universalmente 
degno, eguale nei diritti fondamentali per effetto del comune possesso del-
la ragione. La crisi del soggetto, tratto culturale ormai comune del secondo 
Novecento, si presenta peraltro come un fenomeno strettamente connesso 
con il caratterizzarsi della ragione moderna come ragione critica, per es-
 ©/DPRGHUQLWjKDLQIUDQWRLOPRQGRVDFURFKHHUDQDWXUDOHHGLYLQRDOWHPSRVWHVVR
WUDVSDUHQWHDOODUDJLRQHHFUHDWR>«@$OO·XQLWjGLXQPRQGRFUHDWRGDOODYRORQWj
GLYLQDGDOODUDJLRQHRGDOODVWRULDKDVRVWLWXLWRODGXDOLWjGLUD]LRQDOL]]D]LRQHH
VRJJHWWLYD]LRQHª$7RXUDLQHCritique de la modernité)D\DUG3DULVWULW
di F. Sircana, Critica della Modernità,O6DJJLDWRUH0LODQRSS
 La cornice simbolica del legame sociale
VHQ]DVHSDUDWDGDOVXRRJJHWWRHTXHVWRYDOHTXDOXQTXHVLDLOVXRRJJHWWR
di critica, compreso se stessa. Così, ognuno a modo proprio, i grandi pen-
sieri che attraversano il Novecento ingaggiano la loro impietosa critica, 
UHVDSRVVLELOHDSDUWLUHGDOODVWHVVDPRGHUQLWjYHUVRODÀJXUDGHOVRJJHWWR
Nietzsche e Freud,2SRLORVWUXWWXUDOLVPRLQÀQHLOSRVWPRGHUQRËLQHIIHWWL
SURSULRSHUTXHVWRSDUDGRVVDOHPRYLPHQWRGHOODPRGHUQLWj FKHDIIHUPD
la fondazione del soggetto libero e critico, e pone contemporaneamente le 
condizioni per il suo superamento attraverso le stesse risorse della critica, 
che alcuni studiosi della nozione di “moderno” attribuiscono al gesto con 
cui vien fatta incominciare la storia della coscienza moderna, ossia l·epo-
chè cartesiana, una mouvance scettica radicale.
&RPH q QRWR LQ TXHVWD SDUDEROD FLz FKH LQ JHQHUDOH YLHQHPHVVR LQ
TXHVWLRQHqTXHOODSUHFLVDFRQÀJXUD]LRQHGHOODVRJJHWWLYLWjFKHDOODVXD
comparsa, sembrava essere il necessario postulato di qualsiasi progetto 
HPDQFLSDWRULRFRQWURLGLVSRVLWLYLDXWRULWDULHGLGRPLQLRWUDGL]LRQDOL7DOH
QR]LRQH GL VRJJHWWLYLWj VL FRVWLWXLYD QHOO·DIIHUPD]LRQH GHO SULPDWR GHOOD
FRVFLHQ]DFRPHFHQWURDXWRQRPRUD]LRQDOHHGXQLYHUVDOH4XHVWDQR]LRQH
GLVRJJHWWLYLWj´IRUWHµFRQOHVXHLPSOLFD]LRQLGLFDUDWWHUHHSLVWHPRORJLFR
HWLFRHSROLWLFRKDFDUDWWHUL]]DWRGD'HVFDUWHVLQSRLWXWWDODPRGHUQLWj
almeno secondo le convergenti ricostruzioni della maggior parte degli stu-
GLRVLFKHVLVRQRLPSHJQDWLDGHÀQLUQHLWUDWWLVDOLHQWL7UDOHFRQVHJXHQ]H
GLTXHVWDSULPD]LDGHOODFRVFLHQ]DFRPHVRUJHQWHLQHVSXJQDELOHGHOO·HYL-
GHQ]DHGHOODYHULWjGHOODPRUDOHXQLYHUVDOHHGHLGLULWWLXQLYHUVDOLYLq
certamente stata una svalutazione del simbolico, inteso in senso lato come 
GLPHQVLRQHGHOODSURGX]LRQHHGHOODWUDVPLVVLRQHSUHULÁHVVLYDGHLVLJQLÀ-
cati, dei valori e delle immagini in un dato contesto. Si potrebbe pensare, 
per questa ragione, che la crisi del modello moderno della coscienza razio-
QDOHXQLYHUVDOHDEELDFRPHHVLWRODUHVWLWX]LRQHGLFHQWUDOLWjDOOHÀJXUHGHO
UDGLFDPHQWRVHQVLELOHGHOFRQWHVWRVLPEROLFRGHOOD VSHFLÀFLWjFXOWXUDOH
/·XRPRXQLYHUVDOHGHL/XPLFHGHGXQTXHLOSDVVRDOODSOXUDOLWjLUULGXFLELOH
GHJOLXRPLQLGHL ORURPRQGL"/DPRUDOHUD]LRQDOHDOODPROWHSOLFLWjGHOOH
LVWDQ]HHWLFKH"6HVHJXLDPRO·DQDOLVLGL7RXUDLQHVLDPRSRUWDWLDFRQFOX-
GHUHFKHQRQqFRVuVHPSOLFH3HUFKpVHqFHUWDPHQWHYHURFKHLSURJUHVVL
2 A proposito di questo sembrano convergere le analisi dedicate ai “maestri del 
sospetto” di Paul Ricoeur (P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Seuil, 
3DULVWULWGL(5HQ]LDell’interpretazione. Saggio su Freud, Il Saggiatore, 
0LODQRSSHTXHOOHGL$7RXUDLQHQHOODSULPDSDUWHGLCritica della 
modernità.
 $TXHVWRSURSRVLWRPROWRLVWUXWWLYHVRQROHFRQVLGHUD]LRQLFKH)UpGpULF%UDKDPL
fa in Le travail du scepticisme. Montaigne, Bayle, Hume38)3DULV
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GHOODELRORJLDGHOODQHXURORJLDHGHOOHVFLHQ]HVRFLDOLHOHFULWLFKHGHLÀ-
ORVRÀKDQQRPLQDWRD IRQGR ODFUHGLELOLWjGHOOHSUHWHVHGL DXWRQRPLDHG
DXWRWUDVSDUHQ]DGHOVRJJHWWRPRGHUQRLQQHVVXQPRGRVHPEUDVFDOÀWDR
LQGHEROLWDDQFKHVRWWRLOSURÀORGHOODJLXVWLÀFD]LRQHWHRULFDFKHOHYLHQH
DFFRPSDJQDWDODUDJLRQHIRUPDOHDXWRQRPL]]DWDHWUDVYHUVDOHGHOO·´KRPR
±FRQRPLFXVµ&HUWR O·DXWRWUDVSDUHQ]DH ODFHUWH]]DGHO VpGHOcogito q
insinuata irrimediabilmente ora dalla considerazione che si deve avere per 
le strutture cognitive indotte, ora dal fatto che occorre tener conto delle di-
mensioni assiologiche dominanti, ora dal riconoscimento della presenza di 
TXDOFRVDLQQRLFKHFLVIXJJHO·LQFRQVFLRODSXOVLRQHRDOWUHULVRUVHVSHV-
so descritte dalle diverse scuole di pensiero in termini di conatusYRORQWj
RDQFRUDLQWHQVLWj/DOLEHUWjFKHGRYHYDGHULYDUHGDOWULRQIRGHOVRJJHWWR
VXOO·DXWRULWjSUHULÁHVVLYDGHLPRQGLWUDGL]LRQDOLIRUVHQRQqDUULYDWDPD
ODSURPHVVDGLOLEHUWjFRQWHQXWDQHOVXSHUDPHQWRGHOORVWHVVRVRJJHWWRGD
parte di alcune proposte che hanno fatto scuola nel postmoderno (si pensi 
al potenziale emancipatorio di cui si voleva portatore il Pensiero Debole) 
VHPEUD HJXDOPHQWH ORQWDQDGDOO·HVVHUHPDQWHQXWD2UD OD QRVWUD LSRWHVL
qFKHODFULVLWHRUHWLFDGHOVRJJHWWRUD]LRQDOHXQLYHUVDOHQRQVLDVWDWDVWR-
ULFDPHQWH DFFRPSDJQDWD GDOO·DIIHUPD]LRQH GL XQD UD]LRQDOLWj LQFDUQDWD
QHOO·HWLFLWjYLYDGHLFRQWHVWL VRFLDOL FKHSXUHqHVSOLFLWDPHQWH WHRUL]]DWD
QHOO·HUPHQHXWLFDÀORVRÀFDQRYHFHQWHVFDHULSUHVDLQYDULHIRUPHGDLQQX-
merevoli movimenti sociali.6HEEHQHWHRUL]]DWDODUD]LRQDOLWjHUPHQHXWL-
FDQRQVWDYLQFHQGRODEDWWDJOLDVWRULFDHSROLWLFDFKHOHVDUHEEHQDWXUDOH
quella del radicamento del progetto autenticamente emancipatorio della 
UD]LRQDOLWjPRGHUQDQHOOHSOXUDOLWjHQHOOHFRQWHVWXDOLWjLQFXLHVVRVLWURYD
DGHPHUJHUHFRPHLVWDQ]DFRQFUHWD4XHVWDFLVHPEUDLQYHFHO·HSRFDGHO
WULRQIRGHOO·LSHUPRGHUQRSHUGLUODFRQ0DUF$XJp L WUDWWLVDOLHQWLGHOOD
PRGHUQLWjFRQQHVVLFRQODUD]LRQDOL]]D]LRQHHDOODVHFRODUL]]D]LRQHVLVRQR
UDIIRU]DWL H QRQ LQGHEROLWL HVWHVL JHRJUDÀFDPHQWH HG DVVLRORJLFDPHQWH
4XHVWDHVWHQVLRQHFKHDOFRQWUDULRGLTXHOFKHWDOYROWDVHPSOLFLVWLFDPHQWH
YLHQVRVWHQXWRQRQqDVVROXWDPHQWHSLFRQQHVVDDOODÀJXUDGHOVRJJHWWR
moderno razionale, cosciente, autonomo ed eguale agli altri per diritti e di-
JQLWjQRQqG·DOWUDSDUWHVROLGDOHFRQODGLPHQVLRQHVLPEROLFDGHOUHOLJLR-
VRGHOORFDOHGHOODWUDGL]LRQHQHOVXRVLJQLÀFDWRJDGDPHULDQRGLPHQVLRQH
ODTXDOHSXUHVLqIDWWDIRUWHGHOODFULVLGHOVRJJHWWRPRGHUQR,QYHFHODUL-
SUHVDGLDOODUPDQWLIHQRPHQLGLLGHQWLWDULVPRFRQQHVVLRUDDOO·LQWHJUDOLVPR
 /DSURSRVWDGLGHÀQLUHO·LQWHUDHSRFDGHOODFULVLGHOVRJJHWWRXQLYHUVDOHHUD]LRQDOH
FRPH´ HUPHQHXWLFDµqHVSUHVVDGD-*ULHVFKLQL’âge herméneutique de la raison, 
&HUI3DULV
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religioso, ora al rigurgito nazionalistico o ancora al recupero di forme di lo-
calismo premoderne, si afferma in quanto reazione logicamente necessaria 
alla forza omologante della ragione strumentale della “razionalizzazione 
VHQ]DVRJJHWWRµ3HUGLUODFRQXQDVRODIUDVHWUD´UDJLRQHLSHUPRGHUQDµH
simbolico mobilitato in termini integralisti si ingaggia uno scontro ormai 
IURQWDOHHVDQJXLQRVRVXOSLDQRVWRULFRPDODSUHPHVVDÀORVRÀFDGLTXHVWR
VFRQWUROHWDOHVWDHGqTXHVWDODQRVWUDWHVLQHOO·RPLFLGLRGHOVRJJHWWR
/DUD]LRQDOLWjDVWUDWWDGDXQODWRHO·LGHQWLWDULVPRGDOO·DOWURVHPEUDQR
essere i due poli estremi che, eliminato il soggetto, vengono a scontrar-
VL VHQ]D FRQFLOLD]LRQH SRVVLELOH4XHVWR FRQÁLWWR DVVXPHGLYHUVH IRUPH
Una sembra essere il processo della globalizzazione economica e culturale 
FRQWUR OH UHVLVWHQ]H ORFDOLVWLFKH O·DOWUR OR VFRQWUR WUD ´ODLFLVPRµ H ´LQ-
WHJUDOLVPL UHOLJLRVLµ/D FRQFLOLD]LRQH GL UD]LRQDOLWj H VLPEROLFR VHPEUD
invece possibile solo ricorrendo ad un luogo medio in cui interagiscano 
fruttuosamente. La nostra ipotesi fondamentale, seguendo le suggestioni 
GHOVRFLRORJRHÀORVRIR+DQV-RDVPDDQFKHVXOODVFLDGHOO·HUPHQHXWLFDIH-
QRPHQRORJLFDGLPDWULFHULFRHXULDQDqFKHTXHVWROXRJRHVLVWDHVLDLOVRJ-
JHWWR3XzLQDOWUHSDUROHHVVHUHHODERUDWDXQDQR]LRQHGLVRJJHWWRFKHVLD
WDOHGDJDUDQWLUHXQ·LQWHUD]LRQHWUDUD]LRQDOLWjDVWUDHQWHHUDGLFDPHQWRQHO
VLPEROLFRLQWHUD]LRQHFKHDVVXPHODIRUPDGHOODUHFLSURFDDOLPHQWD]LRQH
e, contemporaneamente, limitazione. In particolare, si tratta di cogliere in 
FKHVHQVRHPLVXUDVLDQRDQFRUDDWWXDOLOHÀJXUHGHOODFULWLFDGHOODULÁHV-
VLYLWjHGHOO·DXWRQRPLDVHVLDSRVVLELOHVHSDUDUOHGDOO·XQLYHUVRVHPDQWLFR
del soggettivismo trascendentale, in cui sono state, dai critici della moder-
QLWjULQFKLXVHVHVLDLQÀQHSODXVLELOHUHFXSHUDUQHLOUDSSRUWRYLYDFHFRQ
i contesti, le immagini, le culture e le tradizioni. Categorie come quella 
GHOO·homme capable HGHOO·D]LRQHFUHDWLYDVHPEUDQRFRQYHUJHUHQHOODGL-
rezione di una salvaguardia del soggetto, che, pur senza alcuna pretesa 
auto-fondativa, viene considerato in grado di applicare nei riguardi della 
UHDOWjXQDGLVWDQ]DFULWLFDJUD]LHDOODTXDOHSXzDIIHUPDUVLVXOFRQWHVWRVLP-
EROLFRG·DSSDUWHQHQ]DH LQXQDFHUWDPLVXUD FRQWULEXLUHDPRGLÀFDUOR 
 3HUTXDQWRULJXDUGDO·homme capable ci riferiamo in particolare a Paul Ricoeur 
e alla nozione di soggetto che viene ad affermarsi in seguito al lungo tragitto 
GHOO·HUPHQHXWLFD GHO Vp SHUFRUVR LQ Sé come un altro (Soi-même comme un 
autre6HXLO3DULV' ,DQQRWWD D FXUDGLSé come un altro -DFD%RRN
0LODQR  ,Q TXHVWR WUDJLWWR O·LQGLYLGXR EHQ OXQJL GDO ULGXUVL DG DWRPR
VRFLDOHPRVVRGDOODPHUD ULFHUFDGHOO·XWLOLWjSHUVRQDOHq VHPPDL LOSURGRWWRGL
XQ·DXWRDWWHVWD]LRQHFKHKDVXOORVIRQGRXQGHWHUPLQDWRFRQWHVWRVLPEROLFRGDO
TXDOH O·LQGLYLGXR VWHVVR SXz VHPSUH DVVXPHUH XQD GLVWDQ]D FULWLFD VXOOD EDVH
GHOO·DSSHOOR GHOO·DOWUR 3HU TXDQWR ULJXDUGD LO SDUDGLJPD GHOO·D]LRQH FUHDWLYD
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3HUVRVWHQHUHTXHVWDWHVLÀQRLQIRQGRRFFRUUHUHEEHHQWUDUHQHOOHDUJRPHQ-
WD]LRQLDVXSSRUWRGHOODFRVWUX]LRQHGHOO·homme capableHTXHOODGHOO·D-
zione creativa, mostrando i nessi che intercorrono tra esse e esaminandone 
analiticamente le strutture, in modo da mostrare in che modo possano effet-
WLYDPHQWHUDSSUHVHQWDUHXQDULVSRVWDÀORVRÀFDDOO·LVWDQ]DGLUHFXSHURGHO
VRJJHWWRVHSSXUHLQIRUPDQXRYD,QTXHVWDVHGHLQWHQGLDPRSHUzRSHUDUH
XQDULÁHVVLRQHGLWLSRGLFLDPRFRVuSURSHGHXWLFR$VVXPHUHPRXQSXQWR
GLYLVWDFKHVLFROORFDGHQWURODFRQWUDSSRVL]LRQHWUDPRGHUQLWjUD]LRQDOLVWL-
FDHULQDVFLWDVLPEROLFDVHJXHQGRO·LWLQHUDULRSURSRVWRGDOO·antropologia 
dell’immaginario francese rappresentata nel Novecento da Gilbert Durand 
H RJJL GD0LFKHO0DIIHVROL0RVWUHUHPR LQ SULPR OXRJR OH SRVVLELOLWj
DSHUWHGDOO·DVVXQ]LRQHSROHPLFDQHLFRQIURQWLGHOOHVFLHQ]HVRFLDOLUD]LR-
nalistiche, della dimensione del simbolico come luogo inesauribile di si-
JQLÀFDWLLQDWWLQJLELOLSHUYLDSXUDPHQWHORJLFDRVSHULPHQWDOH,QVHFRQGR
luogo, tenteremo di esporre, dal nostro punto di vista, i rischi regressivi ed 
irrazionalistici di un pensiero del simbolico senza soggetto, richiamandoci 
DOO·LGHDFKHODUD]LRQDOLWjSRVVDHVVHUIDWWDULHQWUDUHLQJLRFRFRPHIXQ]LRQH
FULWLFDGHOVLPEROLFR7DOHUD]LRQDOLWjVLJLXVWLÀFDLQTXDQWRVWUXPHQWRGL
XQDVRJJHWWLYLWjLQFDUQDWDFKHHVSULPHQHOSRWHUFULWLFDUHHQHOSRWHUULQ-
QRYDUHLOSDWULPRQLRVLPEROLFRLQFXLqLPPHUVDODSURSULDOLEHUWj
2. Durand e la critica alle ermeneutiche riduttive
'LVFHSRORGL*DVWRQ%DFKHODUG*LOEHUW'XUDQGqVWDWRWUDLPDVVLPLHVSR-
QHQWLGLXQDFXOWXUDÀORVRÀFDHGDQWURSRORJLFDDOWHUQDWLYDDTXHOODGRPLQDQWH
QHOOD)UDQFLDGHJOLDQQL¶H¶DPSLDPHQWHFRQWUDGGLVWLQWDGDOO·DSSURF-
vogliamo soprattutto richiamarci ai contributi di tipo sociologico apportati da 
Hans Joas in Die Kreativität des Handelns6XKUNDPS)UDQNIXUWDP0DLQ
ODFUHDWLYLWj VDUHEEHXQFRQQRWDWRRULJLQDULRGHOO·D]LRQHXPDQDFRQQHVVDD WUH
aspetti decisivi della situazione del soggetto individuale, ossia la presenza in 
VLWXD]LRQH ODFRUSRUHLWjH ODVRFLDOLWj/DFUHDWLYLWjVDUHEEHSHUGLUOR LQSRFKH
SDUROHODVRUJHQWHFRPXQHWDQWRGHOO·D]LRQHVWUXPHQWDOHTXDQWRGHOSDWULPRQLR
VLPEROLFRHFXOWXUDOHHGqDOODOXFHGLTXHVWDSULRULWjGHOODFUHDWLYLWjVXOOHÀJXUH
JHQHUDOPHQWHFRQWUDSSRVWHGHOODWHRULDGHOO·D]LRQHFKHYLHQHDFFRUGDWDDOVRJJHWWR
OD SRVVLELOLWj GL HTXLOLEUDUH VLPEROLFR H UD]LRQDOH VPLQDQGR LO ORUR WHUUHQR GL
contrasto. Ci teniamo a precisare che le due strade intraprese parallelamente da 
Ricoeur e Joas sono rappresentative di tendenze diffuse, espresse ad esempio da 
autori come Habermas, Sen, Nussbaum.
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FLRVWUXWWXUDOLVWDHGDTXHOOHFKHO·DXWRUHFKLDPD´HUPHQHXWLFKHULGXWWLYHµ6 
/DSROHPLFDGL'XUDQGVLPXRYHLQQDQ]LWXWWRVXOWHUUHQRHSLVWHPRORJLFRVL
WUDWWDFLRqGLUHVWLWXLUHGLJQLWjHYDORUHDQR]LRQLFRPHVLPERORLPPDJLQL
mito, immaginario, che il pensiero positivista tende, in linea generale, a con-
VLGHUDUHFRPHHVSUHVVLRQLGLXQ·HSRFDGHOODVWRULDRUPDLLUULPHGLDELOPHQWH
VXSHUDWD3HUODYHULWjLOVXSHUDPHQWRGHOOHQR]LRQLSURSULHGHOODGLPHQVLR-
QHGHOO·LPPDJLQDULRHGHOVLPEROLFRDYYLHQHQHOOHIRUPHGHOUD]LRQDOLVPR
FRQWHPSRUDQHRQRQDWWUDYHUVRXQORURULÀXWREHQVuXQORUR´VFLRJOLPHQWRµ
HQWURO·DSSDUDWRHVSOLFDWLYRGHJOLVWUXWWXUDOLVPL$TXHVWRSURSRVLWR'XUDQG
VSLHJD
,OQRVWURWHPSRKDULSUHVRFRVFLHQ]DGHOO·LPSRUWDQ]DGHOOHLPPDJLQLVLPER-
OLFKHQHOODYLWDPHQWDOHJUD]LHDOO·DSSRUWRGHOODSDWRORJLDSVLFRORJLFDHGHOO·HW-
QRORJLD/·XQDHO·DOWUDGLTXHVWHGXHVFLHQ]HVHPEUDQRDYHULPSURYYLVDPHQWH
ULYHODWRHULFRUGDWRDOO·LQGLYLGXRQRUPDOHHFLYLOL]]DWRFKHWXWWDXQDSDUWHGHOOD
VXDUDSSUHVHQWD]LRQHFRQÀQDYDVLQJRODUPHQWHFRQOHUDSSUHVHQWD]LRQLGHOQH-
vrotico, del delirio, dei «primitivi».
1RQqGXQTXHWDQWRLOSRVLWLYLVPRSHUGLUFRVuLQJHQXRSURSULRGHOO·H-
VDOWD]LRQHVFLHQWLVWDHGHOO·HYROX]LRQLVPRSRVLWLYLVWLFRGLPHWjHÀQH2W-
WRFHQWRDHVVHUHO·RJJHWWRGHOODULÁHVVLRQHFULWLFDGL'XUDQGJOLDYYHUVDUL
QRYHFHQWHVFKL LQGLYLGXDWL QHOOD OLQJXLVWLFD VWUXWWXUDOH QHOO·DQWURSRORJLD
strutturale, nella psicoanalisi freudiana, nella semiologia, si rivelano ben 
più insidiosi, poiché riconoscono alle stesse nozioni alle quali Durand 
LQWHQGHUHVWLWXLUHXQYDORUHGHLVLJQLÀFDWLFHQWUDOLSHUODFRVWLWX]LRQHGHO
PRQGR XPDQR$ HVVHUH RJJHWWR GHOOD SROHPLFD GHOO·DXWRUH q GXQTXH LO
PRGRLQFXLWDOLQR]LRQLVRQRWUDWWDWHGDOOHVFLHQ]HLQTXHVWLRQH
0DVHODSVLFRDQDOLVLFRPHDQFKHO·DQWURSRORJLDVRFLDOHULVFRSUHO·LPSRU-
WDQ]DGHOOH LPPDJLQL >«@TXHVWHGRWWULQH WXWWDYLDQRQVFRSURQR O·LPPDJLQD-
zione simbolica che per tentare di integrarla nella sistematica intellettualistica 
corrente, per ridurre la simbolizzazione a un simbolizzato senza mistero. Sono 
TXHVWLSURFHVVLGLULGX]LRQHGHOVLPEROL]]DWRDGHLGDWLVFLHQWLÀFLHGHOVLPERORDO
segno che noi dobbiamo studiare ora e anzitutto nel sistema della psicoanalisi.
6 Cfr. G. Durand, L’imagination symbolique38)3DULVWULWGL*5RVVHWWR
L’immaginazione simbolica ,O 3HQVLHUR 6FLHQWLÀFR 5RPD  FDS ,, Le 
ermeneutiche riduttiveSS
 IviS
 Ibidem.
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Nel corso del capitolo, Durand lavora soprattutto sulla psicoanalisi per 
GHQXQFLDUH O·LPSRYHULPHQWRUDGLFDOHFXL OHQR]LRQLSURSULHGHOODGLPHQ-
VLRQH VLPEROLFDYDQQR LQFRQWUR'·DOWURQGH OR VWHVVR ULIHULPHQWRSVLFR-
analitico, come dice Durand, al “nevrotico”, al “delirio”, al “primitivo” 
PRVWUDFRPHODSVLFRDQDOLVLIUHXGLDQDQRQVDUHEEHIXRULXVFLWDGDOO·LPSLDQ-
WR DVVLRORJLFR SURSULR GHO SRVLWLYLVPR VL WUDWWD SXU VHPSUH GL XQD ÀHUD
UDJLRQH´ GLXUQDµFKHLQJDJJLDPHGLDQWHODULÁHVVLRQHXQDORWWDSHUVYHODUH
ODGLPHQVLRQHQRWWXUQDGDOODTXDOH VFDWXULVFH LO VLPEROR FROÀQHXOWLPR
di esaurirla. Il razionalismo della psicoanalisi consisterebbe dunque nella 
postulazione di un soggetto osservatore maturo in grado di ridimensionare 
HSHUFRVuGLUHDGGRPHVWLFDUHODSXOVLRQHFRVWLWXWLYDGHOO·LQFRQVFLRFRQOH
sue contraddizioni, dalle quali proverrebbero i simboli, come rappresenta-
]LRQLGHOO·LUULVROWR 
&HUWRTXHVWRVRJJHWWRUD]LRQDOHqLQ)UHXGSLXQLGHDOHUHJRODWLYRFKH
XQ·LSRWHVLWUDVFHQGHQWDOH/DUDJLRQHSHUODTXDOH3DXO5LFRHXUKDSRWXWR
inserire Freud tra i maestri del sospetto accanto a Nietzsche, e quindi tra 
TXHJOLDXWRULFKHSXUSLHQDPHQWHLQVHULWLQHOODFRUUHQWHGHOODPRGHUQLWj
KDQQRSLGLWXWWLFRQWULEXLWRDOODGLVVROX]LRQHGHOODVRJJHWWLYLWjFDUWHVLDQD
HNDQWLDQDqSUHFLVDPHQWH LO UXRORFRVWLWXWLYRDWWULEXLWRDOODSXOVLRQHDO
SUHUD]LRQDOHDOO·LQFRQVFLR&LRQRQRVWDQWHqLQQHJDELOHFKHYLVLDQHOOD
FRQFH]LRQHIUHXGLDQDODULFHUFDGLXQDUD]LRQDOLWjFDSDFHGLFRJOLHUHHUL-
VROYHUHO·LUUD]LRQDOHLQWHUSUHWDWRIRQGDPHQWDOPHQWHFRPHFRQWUDGGLWWRULR
ed irrisolto.
0ROWLOXRJKLGHOO·RSHUDIUHXGLDQDDWWHVWDQRLOUXRORGDOO·DXWRUHDWWULEXLWR
alla ragione. Scegliamo di riportare qualche riga da L’avvenire di un’illu-
sione, saggio che indaga le condizioni della sopravvivenza della religione 
DQFKHLQXQWHPSRVHJQDWRGDOOHFRQTXLVWHGHOODPRGHUQLWj
3RVVRHVVHUHREEOLJDWRDFUHGHUHDRJQLDVVXUGLWj">«@1RQHVLVWRQRLVWDQ]H
DOGLVRSUDGHOODUDJLRQH6HODYHULWjGHOOHGRWWULQHUHOLJLRVHGLSHQGHGDXQ·H-
VSHULHQ]D LQWHULRUHFKHDWWHVWD WDOHYHULWjFKH IDUHGHLPROWLXRPLQLFKHQRQ
 ©L’immagine LO IDQWDVPDqsimbolo di una causa conflittuale che ha opposto, 
LQ XQ SDVVDWR ELRJUDÀFRPROWR ORQWDQR >«@ la libido e le contropulsioni della 
censura/·LPPDJLQHqGXQTXHVHPSUHVLJQLÀFDWLYDGLXQEORFFRGHOODOLELGRFLRq
di una regressione affettiva» (IviS
 «Se risaliamo alla loro intenzione comune [di Freud, Marx e Nietzsche, nda], 
troviamo in essa la decisione di considerare innanzitutto la coscienza nel suo 
LQVLHPHFRPHFRVFLHQ]D´IDOVDµ&RQFLzHVVLULSUHQGRQRRJQXQRLQXQGLYHUVR
registro, il problema del dubbio cartesiano, ma lo portano nel cuore stesso della 
fortezza cartesiana» (P. Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, cit., p. 

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KDQQRTXHVWDUDUDHVSHULHQ]D"3RVVLDPRHVLJHUHGDWXWWLJOLXRPLQLFKHIDFFLD-
no uso del dono, da essi posseduto, della ragione, ma non possiamo fondare 
XQ·REEOLJD]LRQHYDOLGDSHUWXWWLVXXQPRWLYRSUHVHQWHVRORLQSRFKLVVLPL11
ËGLWXWWRLQWHUHVVHPRVWUDUHFRPHG·DOWUDSDUWHTXHVWRSDVVRVLDLQVHULWR
in un contesto argomentativo tutto teso a mostrare che i motivi che, arcai-
camente, hanno dato origine alle religioni non sono venuti meno nel mondo 
GHOODPRGHUQLWj/H UHOLJLRQL LQIDWWL©VRQRVFDWXULWHGDOORVWHVVRELVRJQR
FKHKDJHQHUDWRWXWWHOHDOWUHDFTXLVL]LRQLGHOODFLYLOWjRVVLDGDOODQHFHVVLWj
di difendersi contro lo schiacciante strapotere della natura».12 La ragione, in 
IRQGRQHOODSURVSHWWLYDIUHXGLDQDQRQqFKHXQ·XOWHULRUHULVSRVWDDOODPHGH-
VLPDSUHRFFXSD]LRQHFKHIRQGDDQFKHODUHOLJLRQH4XHVWDQDWXUDOL]]D]LRQH
tanto della pulsione religiosa quanto della ragione, se da un lato assesta un 
FROSROHWDOHDOOHSUHWHVHWUDVFHQGHQWDOLGHOVRJJHWWR²LQFLz)UHXGqSHUIHWWD-
PHQWHLQOLQHDFRQO·HYROX]LRQLVPRGHOSURSULRWHPSRGDOO·DOWURULGLPHQ-
VLRQDO·LQWHURSDWULPRQLRVHPDQWLFRGHOUHOLJLRVRDGHVSUHVVLRQLSHUJLXQWD
FDUHQWLHGLQYROXWHGHOELVRJQRQDWXUDOH,OYHUGHWWRGL)UHXGqFKLDUR
Il riconoscimento del valore storico di talune dottrine religiose accresce il 
nostro rispetto nei loro riguardi, ma non invalida la nostra proposta di cessare 
GLDGGXUOHDPRWLYRGHLSUHFHWWLGHOODYLWDFLYLOH$OFRQWUDULR&RQO·DLXWRGL
questi residui storici siamo giunti a concepire i dogmi religiosi alla stregua, 
SHUFRVuGLUHGLUHOLWWLQHYURWLFLHRUDSRVVLDPRDIIHUPDUHFKHqDUULYDWRSUR-
babilmente il momento […] di sostituire le conseguenze della rimozione con i 
risultati del lavoro razionale della nostra mente.
/·LOOXPLQLVPRGL)UHXGqLQIRQGRXQXPDQLVPRFKHFRJOLHQHOODUDJLR-
ne, il dispositivo di liberazione degli uomini dai dogmi e dai poteri che gli 
stessi uomini generano.
11 S. Freud, Die Zukunft einer Illusion, in Id., Gesammelte Werke. XIV, hrsg. von 
$ )UHXG ( %LEULQJ:+RIIHU ( .ULV XQG8 ,VDNRZHU 6 )LVFKHU9HUODJ
)UDQNIXUWDP0DLQ,PDJR3XEOLVKLQJ&R/RQGRQWULWGL6&DQGUHYDH
E. A. Panaitescu, L’avvenire di un’illusione, in Id., Il disagio della civiltà e altri 
saggi%ROODWL%RULQJKLHUL7RULQRS
12 Ivi, p. 161.
 IviS
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 La proposta di Durand e analisi delle sue criticità
/D ULGX]LRQHGHOSDWULPRQLR VLPEROLFRDOOHPHUHGLQDPLFKH OLELGLFKHq
SUHFLVDPHQWHFLzFKH'XUDQGFRQWHVWDDOODSVLFRDQDOLVL/DSURSRVWDWHRULFD
GL'XUDQGSDVVDHYLGHQWHPHQWHSHUXQDGLYHUVDFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOOHÀJX-
UHGHOO·LPPDJLQDULRSULPDWUDWXWWHLOVLPEROR$XQDFRQFH]LRQHFKHYHGHLQ
HVVRO·HVSUHVVLRQHLUULVROWDGLGLQDPLFKHSXOVLRQDOLQDWXUDOLDQDOL]]DELOLPH-
GLDQWHODUDJLRQHYLHQHFRQWUDSSRVWDO·LGHDGHOVLPERORFRPHFLzFKHHQWUDLQ
JLRFR©TXDQGRLOVLJQLÀFDWRQRQHpiù affatto presentabile HLOVHJQRQRQSXz
riferirsi che a un senso e non a una cosa sensibile».&RVu'XUDQGDIIHUPD
6LYHGHTXDOHVDUjLOWHUUHQRSULYLOHJLDWRGHOVLPEROLVPRLOQRQVHQVLELOHVRW-
WRWXWWHOHIRUPHLQFRQVFLRPHWDÀVLFRVRSUDQQDWXUDOHVXUUHDOH4XHVWH´FRVH
DVVHQWLRLPSRVVLELOLDSHUFHSLUVLµSHUGHÀQL]LRQHVRQRSXUHLQPDQLHUDSULYL-
OHJLDWDLVRJJHWWLGHOODPHWDÀVLFDGHOO·DUWHGHOODUHOLJLRQHGHOODPDJLDFDXVD
SULPDÀQHXOWLPR´ÀQDOLWjVHQ]DÀQHµDQLPDVSLULWLGHLHFF
6HTXHVWRqLOFDPSRGHOVLPEROLVPR´SHUGHÀQL]LRQHµDOORUDqFKLDUR
che la critica mossa alla nozione di simbolo in Freud vale per ogni forma 
GLULGX]LRQLVPRTXHOOROLQJXLVWLFRSHULOTXDOH©LOVLPEROLVPRqXQGLSDU-
WLPHQWRGHOODVHPDQWLFDOLQJXLVWLFDª16TXHOORGHOO·DQWURSRORJLDVWUXWWXUDOH
FKHFRQVLVWHQHOOD©SRVVLELOLWjGLGHFLIUDUHXQLQVLHPHVLPEROLFRXQPLWR
ULGXFHQGROR D GHOOH UHOD]LRQL VLJQLÀFDWLYHª Riduzione psicoanalitica e 
riduzione socio-antropologica procedono «con la stessa logica esclusiva 
[…] per la psicoanalisi come per la sociologia […], il simbolo non rinvia, 
LQÀQGHLFRQWLFKHDXQHSLVRGLRUHJLRQDOHª 
A queste interpretazioni del simbolo, Durand contrappone gli approcci 
´LQVWDXUDWLYLµWUDLTXDOLYHQJRQRULHYRFDWHOHÀJXUHGL(UQVW&DVVLUHU&DUO
Gustav Jung, Gaston Bachelard./·DXWRUHULWLHQHGLGRYHUVYROJHUHDSDUWLUH
GDOODIHQRPHQRORJLDGHOODSDURODSRHWLFDGL%DFKHODUGXQFRPSLWRSUHFLVR
'RSR%DFKHODUGQRQULPDQHYDFKH´JHQHUDOL]]DUHµO·DQWURSRORJLDULVWUHWWD
GHOO·DXWRUHGHOODPoetica del Sogno, sapendo bene che questa generalizzazione, 
 G. Durand, op. cit., p. 12.
 IviS
16 IviS
 IviS
 IviSS
 Cfr. iviFDS,,Le ermeneutiche instaurativeSS
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GDSDUWHGHOPHWRGRVWHVVRQRQSXzHVVHUHFKHXQ·LQWHJUD]LRQHSLJUDQGHGHOOH
SRWHQ]HGHOO·LPPDJLQD]LRQHDOFXRUHGHOO·DWWRGLFRVFLHQ]D
6L WUDWWD FLRq GL IRQGDUH XQ·DQWURSRORJLD GHOO·LPPDJLQDULR LQ FXL OH
strutture entro le quali la coscienza individuale viene ricompresa hanno la 
FLIUDGHOO·LQHVDXULELOLWjGHOVLPEROLFRULVSHWWRDOTXDOH©LOVHQVRSURSULRFKH
FRQGXFHDOFRQFHWWRHDOVHJQRDGHJXDWRQRQqFKHXQFDVRSDUWLFRODUHGHO
VHQVRÀJXUDWRFLRqQRQqFKHXQVLPERORULVWUHWWRª21/DUD]LRQDOLWjDQDOL-
WLFDVDUHEEHDTXHVWRSXQWRVRORXQFDVRVSHFLÀFRGLXQDVLJQLÀFDWLYLWjEHQ
SLYDVWDLOFRPSLWRGHOODUDJLRQHXPDQDVDUHEEHTXHOORGLGLVYHODUHVHQ]D
ULGXUUHORVSD]LRLQÀQLWRGLTXHVWDVLJQLÀFDWLYLWjSROLHGULFDSROLYRFDHTXL-
YRFDHLUULVROYLELOH4XHVWRVSD]LRVLVWUXWWXUDVHFRQGRODGLDOHWWLFDGLGXH
UHJLPLRSRODULWjLOGLXUQRHLOQRWWXUQR1RQqLOFDVRGLDSSURIRQGLUHDQDOLWL-
FDPHQWHORVSHFLÀFRGLWDOLUHJLPLTXDQWRDOORURFRQWHQXWRFLLQWHUHVVDSHUz
osservare che ai due regimi corrispondono due tendenze ermeneutiche, che 
VLOHJLWWLPDQRVRORQHOODWHQVLRQDOHSUHVHQ]DO·XQDGHOO·DOWUDODSULPDGLXU-
QDGRPLQDWDGDOO·DSSURFFLRULGX]LRQLVWDHVFLHQWLÀFRHODVHFRQGDQRWWXUQD
RULHQWDWDDOUHFXSHURGHOVHQVRFKHqDOO·RSHUDQHOO·DQDORJLDQHOODPHWDIRUD
QHOVRJQRQHOODSRHVLDQHOO·HVSHULHQ]DUHOLJLRVDYLVVXWD'XUDQGDIIHUPD
&LzFKHO·DQWURSRORJLDGHOO·LPPDJLQDULRSHUPHWWH²HORSHUPHWWHVRORHVVD
²qGLULFRQRVFHUHORVWHVVRVSLULWRGHOODVSHFLHDOO·RSHUDQHOSHQVLHUR´SULPL-
tivo” come nel pensiero civilizzato, nel pensiero normale come nel pensiero 
SDWRORJLFR>«@1RLVLDPRSHUVXDVLFKHOD6SHUDQ]DGHOODVSHFLHFLzFKHGL-
QDPL]]DLOSHQVLHURXPDQRqFRQFHQWUDWRVXGXHSROLDQWDJRQLVWLFLDWWRUQRDL
quali gravitano di volta in volta le immagini, i miti, le fantasticherie, i poemi 
GHJOLXRPLQL>«@,O´SHQVLHURVHOYDJJLRµ>«@QRQqXQVHPSOLFHEDOEHWWDUH
GHOOD VFLHQ]D >«@/D WHRULDHOHWWURQLFD OH LSRWHVL VXOODHVSDQVLRQHGHOO·XQL-
verso non sono “fatte meglio” di un mito di emergenza Zugni o della parabola 
del grano di senapa. Semplicemente, si applicano a due oggetti diversi. Ma non 
si ha affatto il diritto di svalutare tali miti e la loro vocazione di speranza in 
FRQIURQWRDOOHQRVWUHFUHGHQ]HVFLHQWLÀFKH22
,OUHFXSHURGHOODQR]LRQHGLVLPERORFRPHSUHVHQWD]LRQH´SHUGHÀQL]LR-
QHµGHOO·LQHVDXULELOHQRQVDUHEEHGXQTXHLQ'XUDQGIXQ]LRQDOHDOO·HOLPL-
QD]LRQHGHOUHJLPHGLXUQRTXHOORDOODFXLOXFHVLGDQQROHWHRULHVFLHQWLÀ-
che e gli usi riduttivi del simbolo. Si tratta, semmai, di «controbilanciare 
LOQRVWURSHQVLHURFULWLFRODQRVWUDLPPDJLQD]LRQHGHPLVWLÀFDWDDWWUDYHUVR
 IviS
21 IviS
22 IviSS
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O·LQDOLHQDELOH´SHQVLHURVHOYDJJLRµFKHWHQGHODPDQRIUDWHUQDGHOODVSHFLH
alla nostra miseria orgogliosa di civilizzati».
2FFRUUHWXWWDYLDGRPDQGDUVLVHGLOjGDOOHLQWHQ]LRQLGLFKLDUDWHGD'X-
UDQGO·RSHUD]LRQHWHQWDWDFRQODVXDDQWURSRORJLDGHOO·LPPDJLQDULRQRQÀ-
nisca per condurre ad un uso regressivo e premoderno del simbolico contro, 
e non a integrazione, del moderno e, soprattutto, della sua scoperta primige-
QLDLOVRJJHWWRFULWLFRHFDSDFHGLDXWRQRPLD9LVRQRDOPHQRGXHUDJLRQL
SHUVRVSHWWDUHTXHVWR/DSULPDHPHUJHSURSULRGDOO·DWWHQWDFRQVLGHUD]LRQH
GHOOHFRQVHJXHQ]HGHOSDVVRGLFRQVLGHUDUHODUD]LRQDOLWjDQDOLWLFDGLUHWWD
aristotelica, come il sottoinsieme di un sistema simbolico più vasto, retto 
GDRSSRVL]LRQLGLDOHWWLFKH LUULGXFLELOL3DUHGLIÀFLOHGDFRQWHVWDUH FKH LQ
questo modo, il simbolico nella sua natura equivoca e tensionale sia so-
YUDRUGLQDWRULVSHWWRDOODFDSDFLWjFULWLFD&RVuODUDJLRQHFULWLFDSHUGHVH
QRQODVXDOHJLWWLPLWjFKHDQ]LDULJRUHqFRQIHUPDWDLQTXDQWRXQDGHOOH
espressioni proprie del simbolico), perlomeno quella funzione emancipati-
va che le veniva attribuita dalla cultura dei Lumi. Se, in questo modo, viene 
FHUWDPHQWHGLIHVDODSDULGLJQLWjGHOOHFXOWXUHVLDTXHOOHGLXUQHO·2FFLGHQWH
tecnologicamente progredito e fondato sulla progressiva razionalizzazio-
QH H VHFRODUL]]D]LRQHGHOOD VRFLHWj VLDTXHOOHQRWWXUQH GRYHSDUH FKH LO
SHQVLHUR´SULPLWLYRµVLDDQFRUDGRPLQDQWHGLYHQWDWXWWDYLDGLIÀFLOHWURYDUH
spazio per funzione etica e normativa che sia trasversale alle diverse culture 
HFKHSRVVDSRUVLFRPHLVWDQ]DFULWLFDGHOO·LQGLYLGXRQHLFRQIURQWLGLDXWR-
ULWjWUDGL]LRQDOLLOFXLSRWHUHDSSDUHRUDLOOLPLWDWR
6LSXzLQROWUHULOHYDUHFKHQRQqFKLDURVHQHOODFRQFH]LRQHLQWHJUDOPHQWH
VLPEROLVWLFDGL'XUDQGLOVRJJHWWRQRQVLULGXFDDVXDYROWDDQXOO·DOWURFKH
DXQDÀJXUDPLWLFDSURSULDGHOUHJLPHVLPEROLFRGLXUQR,QHIIHWWL O·DQWUR-
SRORJLDGHOO·LPPDJLQDULRGL'XUDQGULFKLDPDLQFDXVDVSLHJD]LRQLFRVPLFR
psichiche che sembrano fondare, dominare e in fondo ridurre il soggetto ad 
una variabile della tensione tra potenze che si manifestano simbolicamente. 
,QTXHVWRPRGRGLYHQWDGLIÀFLOHSHUVLQRSHQVDUHDGXQDWHRULDGHOO·D]LRQHFKH
VLDFRPSDWLELOHFRQO·DQWURSRORJLDGHOO·LPPDJLQDULR&RPHVHODWHRULDGHOO·D-
]LRQH ODTXDOH LPSOLFDSHUGHÀQL]LRQH ODSUHVHQ]DGLXQDWWRUHFKH VDSSLD
LPSXWDUHDVHVWHVVRO·D]LRQHIRVVHGLSHUVpDVVRFLDELOHVRORDOUHJLPHGLXUQR
GHOODUDJLRQHGLUHWWDVWUXPHQWDOHEDVDWDVXOFDOFRORGHOUDSSRUWRPH]]LÀQL
$FRQIHUPDGLTXHVWDOHWWXUDGHOOHFRQVHJXHQ]HGHOO·LPSLDQWRDQWURSRORJLFR
GL'XUDQGVWDLOSHQVLHURGHOSLFHOHEUHGHLVXRLLQWHUSUHWL0LFKHO0DIIHVROL
 Ibid.
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 Maffesoli e la radicalizzazione dell’antropologia dell’immaginario
Con Maffesoli siamo di fronte a una maturazione pienamente postmo-
GHUQDGHOO·DQWURSRORJLDGHOO·LPPDJLQDULR/·RELHWWLYRSROHPLFRGHOO·DXWR-
UHq LOPRGHUQRHVSUHVVLRQHYLQFHQWHGLXQD WUDGL]LRQH WXWWDRFFLGHQWDOH
che riposerebbe precisamente sul predominio del soggetto. A questo pro-
SRVLWR0DIIHVROLQRQSRWUHEEHHVVHUHSLFKLDUR
&·qXQDGLIIHUHQ]DWUDSHQVLHURUDGLFDOHHSHQVLHURFULWLFRODPRGHUQLWjUH-
VWD DOO·LQWHUQR GHO SHQVLHUR FULWLFRPHQWUH VXOOD VFLD GL -HDQ%DXGULOODUG q
QHFHVVDULRVYLOXSSDUHXQSHQVLHURUDGLFDOHQHOVXRVLJQLÀFDWRSLVHPSOLFHGL
“ancorato alle radici”, e che quindi rinvia alla terra. La mia idea di pensiero 
UDGLFDOHqLOVRUSDVVRHO·HVSORVLRQHGHOVRJJHWWRHGHOODVRJJHWWLYLWj&LzFKH
prima chiamavo “paranoia occidentale”, e quindi la paranoia moderna, riposa 
proprio sul soggetto e sulla coscienza.
Maffesoli propone, non senza provocazione, il rovesciamento completo 
della doppia associazione, ancora freudiana, di pensiero selvaggio, miti-
FRHGLPPDJLQLÀFRHSDWRORJLDHGLSHQVLHURFULWLFRHVDOXWH,OVRJJHWWR
q O·HVSUHVVLRQHGHOODSDUDQRLDPRGHUQD ,OSHQVLHURUDGLFDOHFKHVL UHQGH
QHFHVVDULRSHUJXDULUHGDOODSDUDQRLDPRGHUQDGHYHVWDQGRDOO·HWLPRORJLD
GHOO·DJJHWWLYR´UDGLFDOHµULIHULUVLDOODWHUUDDTXHOODGLPHQVLRQHGLRQLVLD-
FDLPSUHYHGLELOHHLUUHVWULQJLELOHQHOODTXDOHO·XRPRULSRVDLQEDOLDGHOOH
potenze che si esprimono simbolicamente. Il compito di questo pensiero 
radicale sembra convergere singolarmente con quello che caratterizza il 
SRVWPRGHUQR
3HU FXLSHQVRFKH LQPDQFDQ]DGLGHÀQL]LRQLSLSUHFLVH FLzFKHYLHQH
FKLDPDWR´SRVWPRGHUQLWjµFRQVLVWDQHOODVFRPSDUVDGHOVRJJHWWRHQHOODVXD
dissoluzione in qualcosa di molto più generale, non più un contenuto, ma un 
FRQWHQHQWH>«@&LzFKHqLQJLRFRQHOODQRVWUDFRQWHPSRUDQHLWjQHLJUDQGLDV-
VHPEUDPHQWLVSRUWLYLQHLJUDQGLDIIROODPHQWLUHOLJLRVLqSURSULRTXHVWDSHUGLWD
GHOO·LRQHOO·DOWUR
(VDWWDPHQWH TXHVWR WLSR GL VPDUULPHQWR GHOO·LR QHOO·DOWUR FKH0DIIH-
soli riferisce ai fenomeni sociali propri del postmoderno e nei quali egli 
intravede la liberazione dell·XRPRdal soggetto, era analizzato da Freud in 
termini psicoanalitici nel saggio Psicologia delle masse e analisi dell’io. 
 M. Maffesoli, Fenomenologie dell’immaginario, a cura di S. Leonzi, Armando 
(GLWRUH5RPDS
 IviSS
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Al contrario di Maffesoli, Freud coglieva nella pulsione gregaria una di-
VSHUVLRQHUHJUHVVLYDGHOO·LQGLYLGXRDOORVWDWRDUFDLFRGHOO·RUGDSULPRUGLDOH
IRQGDWRVXGLQDPLFKHGLLGHQWLÀFD]LRQHWUDSDULLOFXLLGHDOHUHJRODWLYRH
costitutivo sarebbe rappresentato dalla presenza soverchiante di un terzo 
VRYUDRUGLQDWRULVSHWWRDOODPDVVDFLRqLOFDSR26 I processi libidici elemen-
WDULHSUHUD]LRQDOLFKHIRQGDQRODSHUGLWDGHOO·LRQHOOHDOWHULWjVRYHUFKLDQWL
richiedono, in Freud, lo sviluppo critico di un individuo in grado di porsi 
DGLVWDQ]DGDOODSXOVLRQHGL LGHQWLÀFD]LRQHFKHSUHVLHGHDOOD ORJLFDGHOOD
PDVVDFLzQRQYDOHLQ0DIIHVROLSHULOTXDOHDOFRQWUDULRO·LRFULWLFRQRQq
FKHXQDÀQ]LRQHSDUDQRLFDFKHVLDEEDWWHLOOHJLWWLPDPHQWHFRQWURODQDWXUD
SDVVLRQDOHGLRQLVLDFDGHOO·LQFRQVFLRFROOHWWLYR
 Abbozzo di un tragitto alternativo
Così, autonomia, critica, individualizzazione diventano, nel pensiero di 
Maffesoli, solo modi diversi di dire la paranoia del moderno. Ridotto tout 
courtDOVRJJHWWRWUDVFHQGHQWDOHDVWUDWWRHGHVDQJXHO·LQGLYLGXRGL0DIIH-
VROLFDGHSHUzVRWWRLFROSLGHOOHSRWHQ]HFRVPLFKHRVRFLDOL6HGDXQODWR
YLHQGDWRULVDOWRDO UXRORGHOOHSXOVLRQLFROOHWWLYHHGHOODVLPEROLFLWjFKH
HVVHSURGXFRQRHGDFXLVRQRDORURYROWDLQIRUPDWHGDOO·DOWURELVRJQDGLUH
FKHTXHVWRUHFXSHURYLHQIDWWRYDOHUHFRQWURODPRGHUQLWj&LzFKHFLVHP-
EUDSUREOHPDWLFRGHOOHDIIHUPD]LRQLGL0DIIHVROLqFKHYLHQHRSHUDWDXQD
HVVHQ]LDOL]]D]LRQHDVVDLGLVFXWLELOHVRWWRLOSURÀORVWRULFRROWUHFKHFRQFHW-
WXDOHGHLWUDWWLGHOODPRGHUQLWj7DOHHVVHQ]LDOL]]D]LRQHUHQGHLQGLVWLQJXL-
ELOLWUDWWLFKHLQYHFHODULFRVWUX]LRQHGL$ODLQ7RXUDLQHFLWDWDDOO·LQL]LRGL
TXHVWRFRQWULEXWRYDQQRDFFXUDWDPHQWHGLVWLQWLTXHOOLGHOODUD]LRQDOLWjGHO
PRGHUQRHGHOODVRJJHWWLYLWjLOSLDQRGHOODUDJLRQHVWUXPHQWDOHHGLOSLD-
QRGHOIRQGDPHQWRGHOGLULWWRO·RPRORJD]LRQHGHOOHORJLFKHHFRQRPLFKHH
O·XQLYHUVDOLVPRGHOODJLXVWL]LDFRPHFRPSLWRPDLVDWXURGHOO·HPDQFLSD]LR-
QHGHJOLXRPLQL1HOO·HVVHQ]LDOL]]D]LRQHRSHUDWDGD0DIIHVROLQRQULVXOWD
SRVVLELOHQHSSXUHUHFXSHUDUHODÀJXUD´MRDVLDQDµGHOODD]LRQHFUHDWLYDR
TXHOODULFRHXULDQDGLXRPRFDSDFH/DFUHDWLYLWjQRQqSHQVDWDLQWHUPLQLGL
FDSDFLWjGHOVpPDGLYHQWDXQDIXQ]LRQHGHOFRVPRVLPEROLFRHQWURLOTXDOH
il soggetto si vede integralmente riassorbito ed esaurito. In questo modo, 
26 Si rinvia a S. Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse, in Id., Gesammelte 
Werke. XIIIKUVJYRQ$)UHXG(%LEULQJ:+RIIHU(.ULVXQG8,VDNRZHU
6)LVFKHU9HUODJ)UDQNIXUWDP0DLQ,PDJR3XEOLVKLQJ&R/RQGRQWULW
GL(43DQDLWHVFXPsicologia delle masse e analisi dell’io, in Id., Il disagio della 
civiltà e altri saggiFLWSS
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XQDTXDOVLDVLWHRULDGHOO·D]LRQHHTXDOVLYRJOLDDVVXQ]LRQHGLUHVSRQVDELOLWj
GLYHQWDLPSRVVLELOH/D´SHUGLWDGHOO·LRQHOO·DOWURµGLFXLSDUOD0DIIHVROL
DSSDUHGLSLSHUODYHULWjFRPHODSHUGLWDWDQWRGHOO·LRTXDQWRGHOO·DOWUR
6HFRQGR7RXUDLQHODQHJD]LRQHGHOO·D]LRQHqXQDSUHFLVDLPSOLFD]LRQHGHO
postmoderno. Per sviluppare questa tesi, il sociologo francese osserva pri-
ma di tutto che la razionalizzazione puramente strumentale ed economica 
GHOODVRFLHWjGHOODFXOWXUDHGHOODUHOD]LRQHWUDXRPRHUHDOWjQRQqXQDSUH-
WHVDELVODFFDGHLWHRULFLGHOODSRVWPRGHUQLWjEHQVuLOSUHFLVRFRUUHODWRGHO-
ODVHSDUD]LRQHVSLQWDDLOLPLWLGHOSDURVVLVPRGLUD]LRQDOLWjHVRJJHWWLYLWj
4XHVWDFRPSOHWDGLVVRFLD]LRQHGHOODUD]LRQDOLWjVWUXPHQWDOHGLYHQXWDVWUD-
WHJLDLQPHUFDWLPRELOLHFRPXQLWjFKLXVHQHOODORUR´GLIIHUHQ]DµGHÀQLVFHOD
situazione postmoderna. Il modernismo affermava che il progresso della ra-
]LRQDOLWjHGHOODWHFQLFDQRQDYHYDVROWDQWRHIIHWWLFULWLFLGLOLTXLGD]LRQHGHOOH
credenze, delle usanze e dei privilegi ereditati dal passato, ma che esso creava 
anche contenuti culturali nuovi.
7RXUDLQHSURSRQHXQSHQVLHURGHOODPRGHUQLWjFRPSOHWDPHQWHGLYHUVR
da quello che emerge dalla lignée 'XUDQG0DIIHVROL/DSULPDPRGHUQLWj
TXHOODLQFXLFRPSDLRQROHÀJXUHGHOO·DWWRUHVRFLDOHGHOOHD]LRQLFROOHWWLYH
GHOOHIRU]HSROLWLFKHqODPRGHUQLWjFKHSXUDYHQGRVXSHUDWROHSUHWHVHLQ
IRQGRDQFRUDPHWDÀVLFKHGHOVRJJHWWRFDUWHVLDQRHSRLWUDVFHQGHQWDOHQRQ
KDDQFRUDSRUWDWRDFRPSLPHQWRLOFDPPLQRGLVHSDUD]LRQHGLUD]LRQDOLWj
HVRJJHWWLYLWjFDPPLQRFKHVLqVYROWRVWRULFDPHQWHDWXWWRGLVFDSLWRGHO-
la seconda. La concezione di un tutto simbolico inesauribile e contrappo-
VWRDOOHÀJXUHGHOODUD]LRQDOLWjVDUHEEHGXQTXHVRORLOFRQWURFDQWRGLXQ
PRQGRSRVWPRGHUQRFKHSHUODYHULWjqFRPHVLDFFHQQDYDLSHUPRGHUQR
nel senso che la razionalizzazione dei sistemi sociali, la settorializzazione 
formale delle discipline, la differenziazione dei campi della vita si sono 
irrigidite al punto da non lasciare più spazio per un agire razionale che non 
YHQJDFRPSUHVRQHOPHUR VHQVRGHOO·D]LRQH VWUXPHQWDOHGHWHUPLQDWDGD
cause strutturali.
 $7RXUDLQHop. cit.S
 ,QXQDGHOOHGLYHUVHDXWRLQWHUSUHWD]LRQLGHOODSRVWPRGHUQLWjHVVDDSSDUHFRPH
O·HVLWRGHOPRYLPHQWRGHOODPRGHUQLWj©,OPRYLPHQWRGLPRGHUQLWjVLDFFHOHUD
LQFHVVDQWHPHQWH OH DYDQJXDUGLH GLYHQJRQR VHPSUH SL HIÀPHUH H WXWWD OD
produzione culturale, come osserva giustamente Jean-François Lyotard, diventa 
avanguardia mediante un consumo sempre più rapido di linguaggi e di segni (…) 
(VVDVHPEUDXQVHFRORGRSRSULJLRQLHUDGHOO·LVWDQWHHWUDVFLQDWDQHOO·HOLPLQD]LRQH
sempre più totale del senso» (Ivi, p. 222).
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/DVFRPPHVVDGLDXWRULFRPH$ODLQ7RXUDLQHR+DQV-RDVR3DXO5LFR-
HXUFLDVFXQRQHOSURSULRFDPSRHGDOO·LQWHUQRGHLSURSULGLEDWWLWLGLVFLSOL-
QDULPDFRPXQTXHVHPSUHDFDYDOORWUDÀORVRÀDHVFLHQ]HVRFLDOLqTXHOOD
GLULFRPSRUUHVLPERORHUDJLRQHQHOVRJJHWWRGLULVFRSULUHTXLQGLOHUDGLFL
SLDXWHQWLFKHGHOODPRGHUQLWjGLFRQWURDGXQDHVDVSHUD]LRQHGHOODUD]LR-
nalizzazione che, sia per via diretta (gli strutturalismi), sia per via indiretta 
(i simbolismi antimoderni), ha sempre e solo, come esito certo, quello della 
VRSSUHVVLRQHGHOVRJJHWWR1RQVLWUDWWDG·DOWURQGHGLULIRUPXODUHSUHWHVH
PHWDÀVLFKHRWUDVFHQGHQWDOL$OFRQWUDULRODVÀGDUHVWDTXHOODGLFRJOLHUH
SHUULSUHQGHUHOHHIÀFDFLLPPDJLQLGL'XUDQGWDQWRLOUHJLPHGLXUQRTXDQ-
to quello notturno, sia la dimensione apollinea sia quella dionisiaca, come 
LQUHOD]LRQHDXQDVRJJHWWLYLWjFKHQRQVRORQpqJLRFDWDPDDWWLYDPHQWH
HUHDWWLYDPHQWHJLRFDFRQHVVL/·HTXLYRFLWjODSOXUDOLWjHODPROWHSOLFLWj
del simbolico possono, in questo modo, essere messi al servizio della cre-
DWLYLWjGHOO·DJLUHXQPRGHOORGLFRPSUHQVLRQHGHOO·XPDQRFKHSXUVHQ]D
FRQFHGHUHQXOODDOO·LSRVWDWL]]D]LRQHGLXQVRJJHWWRDVWUDWWRUHFXSHUDTXHOOD
GLPHQVLRQHGLVHQVRFKHXQDUD]LRQDOLWjGLVLQFDUQDWDVHPEUDVHQ]·DOWURGLV-
VROYHUH6RORFRVuVHPEUDSRVVLELOHDIIURQWDUHLOWHPDGHOO·LGHQWLWjFHQWUDOH
per il soggetto dilaniato del nostro tempo, senza scadere nelle derive irra-
zionalistiche rappresentate dagli identitarismi, dai nazionalismi, dai fonda-
mentalismi, dai culturalismi estremi, dagli autoritarismi.
&RPHVLqDIIHUPDWRQHOSULPRSDUDJUDIRLOSUHVHQWHFRQWULEXWRVLqGDWR
FRPHRELHWWLYRTXHOORGLFKLDULUHLWHUPLQLGHOO·LVWDQ]DGHOODULQDVFLWDGHO
VRJJHWWRPHWWHQGRLQOXFHOLPLWLHFULWLFLWjGHLSURJHWWLGLHPDQFLSD]LRQH
SLPDUFDWDPHQWHSRVWPRGHUQL/·LQVHJQDPHQWRFKHSURYLHQHGDL/XPL
q FKH QRQ YL q OLEHUWj VHQ]D FULWLFD DXWRUHDOL]]D]LRQH VHQ]D FRVFLHQ]D
IXWXURVHQ]DSRVVLELOLWjGLDXWRQRPLD,QXQDHVSUHVVLRQHFKHLOSURJHWWR
GL HPDQFLSD]LRQH q VHPSUH LO SURJHWWR GL TXDOFXQR² XQ VRJJHWWR HWLFR
storico, individuale, sociale – il quale si riconosce e chiede riconoscimen-
to. Occorrerebbe certamente dimostrare come i tentativi di riattualizzare 
O·LQVHJQDPHQWRGHL/XPLWHQHQGRFRQWRHGDIIURQWDQGROHEXRQHUDJLRQL
WHRULFKHPDDQFKHVWRULFKHHVFLHQWLÀFKHFKHVRQRVWDWHDGGRWWHSHUGX-
ELWDUQHVLDQRULXVFLWLRPHQR&HUWDPHQWHSHUzVHPEUDSDULPHQWLLPSRU-
WDQWHDOPHQRDWLWRORGLFKLDULÀFD]LRQHSUHOLPLQDUHGHOO·LPSUHVDPRVWUDUH
FKHXQDSXUDGLVVROX]LRQHGHOVRJJHWWRQRQqDVVRFLDELOHDGXQTXDOVLYRJOLD
SURJHWWRGLDXWRQRPLDVHTXHVWDGLVVROX]LRQHVLJQLÀFDULQXQFLDDSHQVDUQH
LOSRWHQ]LDOHFULWLFRODVRUJHQWHFUHDWLYDO·DXWRDWWHVWD]LRQH
